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Presentamos la tesis titulada “Influencia de la asistencia individualizada con ayuda de 
equipo en el logro de competencias de la teoría de conjuntos en estudiantes de 
secundaria del colegio Fe y Alegría, Cajamarca 2013”, con el objetivo de determinar 
la influencia de la asistencia individualizada con ayuda de equipo en el logro de 
competencias de la teoría de conjuntos en los estudiantes del primer año de 
secundaria del Colegio Fe y Alegría en Cutervo – Cajamarca, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de doctoras en Administración de la Educación. 
El documento está compuesto de la siguiente manera: 
Capítulo I: Problema de investigación 
Capítulo II: Marco teórico 
Capítulo III: Marco metodológico 
Capítulo IV: Resultados 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
asistencia individualizada con ayuda de equipo  en el logro de competencias de la 
teoría de conjuntos en los estudiantes del 1.er año de secundaria del Colegio Fe y 
Alegría, en Cutervo, Cajamarca. 
La metodología seguida, fue de tipo aplicada, de diseño experimental y de clase 
cuasi-experimental. En cuando a la recogida de datos se realizó a través de 
instrumentos: pretest y postest, los cuales fueron aplicados a una muestra no 
probabilística intencionada porque se escogió en base a nuestro criterio, donde se 
formaron dos grupos: Grupo de control (sección B, de 28 estudiantes) y Grupo 
experimental (sección C, de 24 estudiantes) del 1.er año de secundaria. 
En referencia a los resultados, tenemos que la aplicación de la asistencia 
individualizada con ayuda de equipo influyó significativamente en forma positiva en el 
logro de competencias de la teoría de conjuntos en los estudiantes del 1.er año de 
secundaria y se mejoró el desarrollo de las capacidades en Comunicación 
matemática, Razonamiento y demostración y Resolución de problemas. 
















The present research aimed to determine the influence of individualized assistance 
with equipment support in achieving competence set theory in the 1st year students 
of junior high school in Cutervo Fe y Alegría - Cajamarca. 
 
The methodology was applied type of quasi experimental design and class. As for the 
data collection was done through instruments pretest and posttest, which were it 
applied to intentional non-probabilistic sample, it was intentional because the sample 
was selected based on our criteria, forming two groups: Control Group (section B of 
28 students ) and Experimental Group ( section C of 24 students ) 1st grade. 
 
Referring to the results we need the implementation of individualized assistance with 
equipment support significantly influenced positively in achieving competence set 
theory to students of 1st year high school , improving capacity building in 
Communication Mathematics Reasoning and Proof and Problem Solving . 
 


















Siendo conocedoras de las últimas evaluaciones realizadas a nivel nacional en 
matemática, creímos necesario el realizar una investigación sobre el logro de  
competencias de la teoría de conjuntos en los estudiantes. Para esto aplicamos la 
asistencia individualizada con ayuda de equipo, por lo cual nuestra investigación se 
denomina: “Influencia de la asistencia individualizada con ayuda de equipo en el 
logro de competencias de la teoría de conjuntos en estudiantes de secundaria del 
colegio Fe y Alegría, Cajamarca 2013”; la cual está estructurada de la siguiente 
manera: 
El primer capítulo comprende el problema de investigación en donde se plasma el 
planteamiento del problema principal y los problemas específicos. Luego se procede 
a justificar y a determinar las limitaciones de la investigación, para lo cual hemos 
consultado diferentes fuentes relacionadas y que nos han servido como 
antecedentes para establecer los objetivos principales y específicos.  
El segundo capítulo comprende el marco teórico en el cual hemos considerado la 
base teórica y científica, el concepto, las dimensiones, indicadores y limitaciones de 
la primera variable: la asistencia individualizada con ayuda de equipo. Asimismo la 
base teórica y científica de la segunda variable: logro de competencias de la teoría 
de conjuntos, el concepto de competencia y competencia matemática. De igual forma 
se mencionan los aspectos distintivos de la competencia matemática, el diseño 
curricular nacional de educación básica regular (2009). Por último, tenemos a las 
dimensiones e indicadores de esta variable. 
El tercer capítulo contiene el marco metodológico el cual comprende el planteamiento 
de la hipótesis principal y las hipótesis específicas, asi mismo sus variables y para 
ello hemos elaborado la operacionalización de las variables. En cuanto a la 
metodología seguida, fue de tipo aplicada, de diseño cuasi-experimental, medidos 
antes y después.  
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En el cuarto capítulo de resultados determinamos la prueba a utilizar para la 
contrastación de hipótesis y luego hacemos una descripción. Más adelante, la 
representación, la prueba de hipótesis y, por último, la discusión de resultados. 
En nuestro capítulo final realizamos las conclusiones y sugerencias a las que hemos 
llegado después de haber probado las hipótesis. 
 
 
